「ほめ」が成功、失敗する要因 : 「明示的ほめ」 と「暗示的ほめ」 の比較から (第2部 日本語におけるポライトネスと配慮表現研究) by 市川 真未
「ほめ」が成功、失敗する要因 : 「明示的ほめ」 
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( 1) i森のセラピーストレッチj はみっちり 30分間。山田智美さん (50) のお手本に
あわせて緑の上に寝つ転がれば「もう、仕事なんてどうでもいい...••• J 。そう思うほどリラ
ックスできたので、開始前より血圧も下がり、唾液(だえき)で測定したストレス値も「や
ゃあり Jから「ほぼなしj になりました。 i取材してたのにこんなに下がるなんて不思




























はないだろうか。また、多く使用された評価語は fよい・いしリ (23例)、「よく J (11 伊IJ)
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